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La finalidad de la investigación sobre el control interno y compras públicas menores del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2019, fue determinar la relación entre ambas 
variables. En cuanto al enfoque fue cuantitativo, el método hipotético deductivo, de tipo 
básica y de nivel correlacional se contó una muestra de 78 trabajadores, siendo el estudio de 
diseño no experimental, de corte transversal, se utilizó los cuestionarios en un solo momento 
y se empleó la técnica de la encuesta y un cuestionario politómico, validado por juicio de 
expertos y con un nivel alto de confiabilidad. Los resultados determinaron que el control 
interno se relaciona directa (Rho=0, 535) y significativamente (p=0.000) con las compras 
públicas menores o iguales a 8 UIT del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2019, 
se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada.  
 





















The purpose of the investigation on the internal control and minor public purchases of the 
Joint Command of the Armed Forces, 2019, was to determine the relationship between both 
variables. Regarding the quantitative approach, the hypothetical deductive method, basic 
type and correlation level, a sample of 78 workers was counted, the non-experimental design 
study being of a cross-sectional nature, the questionnaires were used in a single moment and 
the the technique of the survey and a dichotomous questionnaire, validated by expert 
judgment and with a high level of reliability. The results determined that the internal control 
is directly related (Rho = 0, 535) and significantly (p = 0.000) with public purchases less 
than or equal to 8 UIT of the Joint Command of the Armed Forces, 2019, the alternative 
hypothesis is accepted and the relationship is moderate. 
 




Actualmente nuestro mundo globalizado en que vivimos más en el plano empresarial, las 
compras públicas representan grandes inversiones importantes, como en los Estados 
Unidos donde cada año $ 996.5 millones se gastan en transacciones. Según SELA (2015) 
detalló sobre las compras públicas que son consideradas una herramienta que conlleva a 
un desarrollo y progreso en toda América Latina y el Caribe; señala que se han logrado 
incrementar una adecuada transparencia en los procesos, mejorando la relación de calidad 
y precio gracias a las reformas legales que se han efectuado en los diversos 
procedimientos de las compras públicas nacionales, durante estos últimos años, reflejando 
así avances normativos por ende administrativos en torno a la transparencia y efectividad 
en el uso adecuado de todos los recursos, publicidad en los procesos de licitaciones e 
inclusión de proveedores potenciales, habiéndose suscitado una serie de cambios como la 
incorporación de las PYMES como proveedor del Estado, la incorporación de normas  
ambientales y tecnológicas en los procesos de adquisiciones. Además el gasto público 
estimula el empleo, dinamiza la producción local, lo cual permite usar a las compras 
públicas como una herramienta para apalancar e incentivar diversos sectores del Estado. 
Asimismo se evidencia que la eficiencia y la transparencia relacionadas con las 
contrataciones y adquisiciones realizadas por las entidades públicas constituyen un 
elemento y/o mecanismo central para combatir los diversos tipos de corrupción que 
afectan a las naciones, repercuten en la sociedad y por ende en el bienestar de la persona 
humana. A nivel nacional, contamos con la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
30225, el cual fue modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1444 y cuyo 
Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344 – 2018 EF, de fecha 29 de 
diciembre del mismo año , cuya finalidad está orientada al establecimiento de normas que 
maximicen el valor de los recursos del Estado que se llegan a invertir, orientado a la 
gestión por resultados, de forma transparente y con eficiencia en beneficio de la 
población, cabe mencionar que la política pública está relacionada al acceso de la 
población a bienes y servicios mediante normas que tienen como objetivo satisfacer las 
necesidades de la sociedad. A nivel nacional en la Institución Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, se presentan varias deficiencias relacionadas a control interno y este 
no es visto como elemento que apoye a solucionar la gestión de los recursos sino como 
un mecanismo fiscalizador, además se observó que no existe un cuadro de necesidades 
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en base al cual se consolide los requerimientos de forma anual, asimismo no hay una 
directiva que norme los procedimientos para las compras públicas menores. 
     Es relevante precisar trabajos previos internacionales como referentes a la 
problemática planteada como: Tsedal (2015) tuvo como finalidad establecer el logro de 
resultados considerando la eficacia mediante el control interno en las universidades, el 
citado estudio es de corte transversal, consideró como muestra a los directores. Concluyó 
que el control interno dentro de las universidades estatales no demuestra eficacia, 
asimismo, Kojon (2014), en su estudio, tuvo como objeto comparar los sistemas de 
control interno, es descriptivo y comparativo.  Concluyó que, es necesario que exista 
efectividad en la administración y un modelo de control interno, así también Halonen 
(2014) en su tesis tuvo como propósito determinar y establecer los riesgos principales en 
el proceso de ventas de la compañía. Es descriptiva, los resultados que la gran mayoría 
de los riesgos identificados fueros derivables de los objetivos del control interno, por otro 
lado, Gonzales y Sosa (2014) en su investigación analiza y describe al sistema de control 
interno mediante evaluaciones incluyendo la medición por el desempeño de todos los 
colaboradores del área de compras públicas y la constatación del cumplimiento de las 
normativas internas y la optimización en los procesos. Es un diseño correlacional y tuvo 
como muestra a 57 colaboradores y se les proporcionó preguntas para medir sus opiniones 
sobre los sistemas de control, teniendo como resultado una correlación baja, así mismo 
concluyó que se requiere de un análisis exhaustivo del FODA e implantar un diseño 
adecuado con un sistema de control interno. Borbor (2014) tuvo como propósito verificar 
el cumplimiento de los procesos administrativos. Concluyó: que es necesario la aplicación 
correcta de los procedimientos del sistema nacional de contrataciones del estado. 
     Los trabajos previos nacionales que podemos mencionar son: Guanilo (2015) 
desarrolló su investigación considerando una población de 31 participantes, tesis de tipo 
básico, diseño experimental transaccional correlacional, teniendo como objetivo 
determinar de forma más clara la existencia de relación entre las compras públicas y el 
procedimiento de control interno. Concluyó; que los procedimiento muestran veracidad 
sobre la relación positiva sobre dichas variables, el cual ha logrado alcanzar un factor 
moderado de spearman rha = 0,635 correlación moderada, para el autor Aquipucho (2015) 
mencionó sobre el control interno, que su intención durante la investigación fue de 
efectuar una análisis y mejora de los procedimientos durante las adquisiciones de la 
Municipalidad “Carmen de la Legua Reynoso”, el cual es un distrito del Callao. Se 
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concluyó que, debido al impacto negativo de los requisitos técnicos mínimos, conducen 
a que los factores de evaluación sean críticos, así también Bocanegra (2015) señaló que 
en los procedimientos de selección influyen significativamente el control interno, en su 
investigación consideró una población el cual constó de 51 funcionarios, estudio de tipo 
descriptivo; según Ortiz (2014) considera durante su estudio la influencia y/o repercusión 
del control en la calidad del gasto público, los resultados obtenidos demuestran una 
mejora en un 54 % en cuanto al entorno a eficacia, mientras finalmente, Paredes (2013) 
en su tesis, tiene como propósito de determinar de la manera en que el proceso de control 
incide sobre las adquisiciones y contrataciones consideradas como compras directas. El 
resultado señaló que el 88% de los encuestados señaló que el Estado, debería normar 
dentro de los alcances de la citada Ley de Contrataciones y su Reglamento los 
procedimientos para compras consideradas como directa de acuerdo a las UIT 
autorizadas. 
     En primer lugar, es importante definir la palabra control, según Granda (2011) 
mencionó entre otros, que para obtener un beneficio en forma conjunta, mejoras 
constantes y por ende el éxito, siendo primordial el control interno, el cual es necesario y 
sirve de soporte a las instituciones para alcanzar un futuro mejor, ordenado y deseado (p. 
8), sin embargo, Cabrera (2009) detalla que el control viene a ser una de las etapas más 
significativas de la administración, que debe contar con una adecuada estructura 
organizacional y eficiente dirección. Sin embargo, el directivo no percibirá las situaciones 
adversas en la toma de decisiones oportunas, sino implementa los procedimientos 
necesarios (p.5). Teniendo como referente el aporte de los autores pasamos a definir 
control interno conforme a los autores Del Toro, Fonteboa, Santos y Armada (2005) 
manifiesta que es un conjunto de fases que debe ser efectuado de manera conjunta por los 
empleados de una entidad, a fin de brindar seguridad y conseguir los efectos deseados (p. 
3), en cambio Capote (2007) señaló al control interno como parte de los propósito y 
proyecciones de una institución, donde se considere distintos métodos cuyo fin es la de 
proteger los activos, evidenciar la veracidad en los datos contables, en marco de la 
políticas instituciones (p. 12). Según Mantilla (2013) la entidad debería plantear y planear 
en sus actividades los procedimientos relacionados al control interno adecuados para 
lograr las metas y objetivos propuestos (p. 15), así mismo, Romero (2013) señaló que es 
necesario efectuar o implementar los procedimientos del control interno eficientes para 
efectuar un análisis del cumplimiento metas durante la gestión en beneficio de la 
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población en general (p. 213), así también, Leyva y Soto, (2015), mencionaron  que el  
control interno vendría a conformar una serie de actividades que se tiene que desarrollar 
con dinamismo y prudencia en cada operación o proceso en una entidad o empresa, para 
alcanzar una eficiente gestión que contribuya con los logros de los objetivos 
institucionales. Siendo los responsables los funcionarios y servidores de acuerdo a la 
organización institucional (p. 6). Las particularidad del control interno, conforme a los 
autores Del Toro, Fonteboa, Santos y Armada (2005) revelaron ciertas particularidades 
y/o características en relación al control interno donde detalla entre otros (p. 3):  Es un 
proceso donde permite alcanzar el objetivo institucional, el control interno es efectuado 
por los empleados de las diversas áreas de la institución, siendo recomendable escoger al 
empleado que haya recibido una capacitación (idóneo) para que desempeñe sus funciones 
a cabalidad, comprometidos con la entidad, sumando esfuerzos, alcanzando las metas de 
las diversas áreas, contribuyendo al fortaleciendo de autoridad y por último el liderazgo. 
Entre las dimensiones que se han considerado según el autor Ladino (2009) son: 
Dimensión N°1: Ambiente de control, es una agrupación de características o condiciones 
procedimiento de la entidad a través de los procedimientos del control interno motivo por 
el cual son normativos o estructurales que imperaran dentro de la organización, 
considerando las conductas de la entidad (p.10). Dimensión N° 2: Evaluación de riesgos, 
viene a ser la investigación y el estudio más importante de los riesgos y el alcance del 
control que los neutraliza, es posible evaluar el riesgo del sistema. Para lograr realizar es 
necesario tener amplio conocimiento sobre la entidad y su organización identificando las 
áreas más vulnerables por nivel, para que se enfoque los riesgos ya sea interno o externo, 
para ello es necesario contribución y esfuerzo en conjunto. Dimensión N°3: Actividades 
de control, conformadas por aquellos procesos concretos y/o específicos antes 
previamente establecidos como doble seguro y así cumplir con uno de los objetivos, 
especialmente direccionadas a prevenir los riegos potenciales y llegar a neutralizarlos 
(p.11). Dimensión N°4: Información y comunicación, viene a ser una información 
acertada, periódica y oportuna requeridas con la finalidad de manejar las acciones en 
simultaneo con el resto, mejorando el cumplimiento de los objetivos trazados (p. 12). 
Dimensión 5: Supervisión, considera que es necesario evaluar las actividades y desarrollo 
del control considerando el tiempo, por ello las entidades disponen de áreas donde estas 
se encuentran en desarrollo, siendo necesario evaluar e imponer de manera más directa 
su reemplazo de ser necesario por la ausencia de eficacia (p.13). 
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     En relación a la segunda variable compras públicas, según SELA (2015) mencionó y 
considera a las compras públicas a manera de una herramienta en Latinoamérica para el 
desarrollo incrementando la transparencia de los procesos, para Cartaya (2008), es un 
procedimiento administrativo voluntario contractualmente por un ente público que 
involucra a individuos sujetos a un pliego de condiciones, al respecto, OSCE (2009), 
señaló son el principal instrumento que contribuye para alcanzar los objetivos que posee 
el gobierno y para lo cual requiere de sistemas y procedimientos de contrataciones del 
Sector Público dinámicos (p.3), por otro lado, PCM (2014) Ley de Contrataciones del 
Estado - Ley N° 30225, establece dentro de los alcances del artículo 5°, los casos que se 
consideran excluidos de la citada Ley, los cuales se encuentran sujetos a supervisión del 
OSCE, aquellas contrataciones iguales o inferiores a las 8 UIT vigentes. (p.3), además 
podemos señalar que las compras públicas son un conjunto de acciones ordenadas y 
concatenadas que tienen por objetivo orientar y normar las adquisiciones del estado que 
vendrían a ser la compras públicas de bienes y servicios, así como de obras que ejecutan 
para el desarrollo de un Estado, buscando el bienestar de la población en general. Las 
dimensiones de acuerdo al PCM (2014), que promulgó la Ley de Contrataciones del 
Estado -  Ley N° 30225, son: Dimensión 1: Transparencia, consiste en brindar 
información clara y coherente. (p.1). Dimensión 2: Manejo administrativo, establece lo 
relacionado a los procedimientos, personal, presupuesto, contabilidad y control entre 
otros, cabe señalar esta dimensión es adaptada y considerada por Minaya (2017) para un 
mejor estudio, Dimensión 3: Eficacia, referido al cumplimiento en cuanto a las 
disposiciones y políticas que establece el Gobierno. 
     Para mayor compresión y desde el punto de vista didáctico emplearemos los signos 
matemáticos: < o =, en adelante cuando nos referimos a menor o igual; asimismo, para 
mencionar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, usaremos en algunos casos el 
acrónimo oficial CCFFAA. Se formuló y planteó como problema general en la presente 
investigación de la siguiente manera: ¿Cuál es la relación que existe entre el control 
interno y las compras públicas <  o =,  a 8 UIT del CCFFAA, 2019? y como problemas 
específico se planteó: ¿Cuál es la relación que existe entre el ambiente de control y las 
compras públicas <  o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019?, ¿Cuál es la relación entre la 
evaluación de riesgo y las compras públicas <  o =,  a 8 UIT del CCFFAA, 2019?, ¿Cuál 
es la relación que existe entre las actividades de control y las compras públicas <  o =, a 
8 UIT del CCFFAA, 2019?, ¿Cuál es la relación que existe entre la información, 
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comunicación y las compras públicas <  o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019?, ¿Cuál es la 
relación que existe entre la supervisión y las compras públicas <  o =, a 8 UIT del 
CCFFAA, 2019?. El estudio  pretendió  dar una explicación a través los conocimientos  
sobre el control interno y las compras públicas menores que son de gran utilidad para el 
desarrollo, a empresas públicas o empresas privadas, así como también soporte teórico 
para estudios parecidos, así también de interés general en la administración pública o 
privada. Permitirá a los funcionarios la Institución Comando Conjunto de las FFAA 
(CCFFAA), poder entender y comprender lo relacionado a control interno y compras 
públicas menores, así mismo establecer la correlación entre ambas. Es importante resaltar 
que esta investigación se acoge a las rutas establecidas para cumplir requisitos de estudios 
científicos. Se planteó como objetivo general de la presente investigación: Determinar la 
relación que existe entre el control interno y las compras públicas < o =, a 8 UIT del 
CCFFAA, 2019 y como objetivos específicos se planteó: Determinar la relación que 
existe, entre el ambiente de control y las compras públicas < o =, a 8 UIT del CCCFAA, 
2019. Determinar la relación entre la evaluación de riesgo y las compras públicas < o =, 
a 8 UIT del CCFFAA, 2019. Determinar la relación que existe entre las actividades de 
control y las compras públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019. Determinar la relación 
que existe entre la información, comunicación y las compras públicas < o =, a 8 UIT del 
CCFFAA, 2019. Determinar la relación que existe entre la supervisión y las compras 
públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019. Se planteó la hipótesis general: El control 
interno se relaciona con compras públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019. Como 
hipótesis específicas tenemos: El ambiente de control se relaciona con las compras 
públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019, la evaluación de riesgo se relaciona con las 
compras públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019. Las actividades de control se 
relacionan con las compras públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019. La información 
y comunicación se relacionan con las compras públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA, 










El tipo de estudio es básica, según Quezada (2014), “consiste en la formulación de las 
teoría sin fines prácticos.” (p.22). 
 
Diseño:  
En cuanto al diseño a emplearse es no experimental, además es de corte transversal y 
segun Quesada (2014), en el estudio no hubo manipulación de variables y se realizó solo 
un momento. (p.90).  
 
Esquema:  
El esquema empleado es de diseño transversal correlacional, habiéndose considerado a 
los trabajadores, y su relación con el control interno y las compras públicas menores: 
 
  V- 1° 
 
 




Figura 1.  Corresponde al esquema empleado de diseño transversal correlacional. 
 
Dónde representa a:  
M:  Trabajadores del CCFFAA.  
V-1:  Control interno.  
V-2:  Compras públicas menores.  
R: Indica la relación existente entre las citadas variables. 
II. Método
 




En la presente investigación, en relación al enfoque es cuantitativo, asimismo de acuerdo 




El nivel de tipo correlacional, en esta medida Quezada (2014), “determina la relación 
existente entre las variables”. (p.25). 
 
Método: 
El tipo de método empleado fue el hipotético deductivo, según lo señalado por Quezada 




Variable N° 1 (V-1): Control interno 
 
Definición conceptual - Variable N° 1 
Para el autor Del Toro, Fonteboa, Armada y Santos (2005) mencionaron entre otros viene 
a ser la agrupación o conjunto de operaciones que deben ofrecer la seguridad para que se 
logren conseguir todos los resultados que se esperan (p. 3). 
 
Definicion operacional de la Variable N° 1 
El presente estudio considera la operacionalidad del control interno el cual consta de 5 
dimensiones, empleadas para desarrollar la presente investigacion, las cuales fueron 
citadas y detalladas anteriormente en el marco teórico. 
 
Variable N° 2 (V-2): Compras públicas menores. 
 
Definición conceptual - Variable N° 2 
El Organismo Supervisor de Contratación del Estado - OSCE (2009), señaló que las 
compras públicas vienen a ser el principal instrumento que contribuye para alcanzar los 
objetivos del Gobierno. 
SELA (2015), considera a las compras públicas a manera de una herramienta en 
Latinoamérica para el desarrollo, incrementando la transparencia en los procesos. 
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Definición operacional  
En el estudio las compras públicas menores constó de tres dimensiones: Transparencia, 










Operacionalización:  V  N° 2 compras públicas menores. 
 
Dimensiones Indicadores Ítem Escalas Niveles - rango 
 




Objetivos, procesos  
atribuciones 
Integración personal  
Código de ética  
Organización 
Perfil del personal 
 
 
1 al 10 
 
Siempre: (5) 
Casi siempre: (4), 











Contingencia de desastres 
Documentos de riesgo  
Planes de contingencia  
 





Informes de control 
Evaluaciones 
 
22 al 26 
-Información y  
 Comunicación 
Registro dato información 
Ejecución de Gasto 





Resultados de la 
implementación 
36 al 41 
  





Ejecución de gasto, 








Casi siempre: (4), 










Evaluación de procesos 
Ejecución de la directiva 
 











2.3. Población y muestra 
Considerando en base a lo señalado por Quezada (2014) “son los individuos sujetos a 
medición” (p.95). La población censal se conformó por 78 trabajadores que laboran y 
formar parte personal administrativo del CCFFAA. 
 
Criterio para la selección: 
- Criterio para la inclusión 
Se ha considerado al personal de trabajadores que laboran y forman parte del 
CCFFAA. 
- Criterio para la exclusión 
Se ha considerado como exclusión a los trabajadores que no laboran y por ende 
no forman parte del CCFFAA. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos, necesarios para la recolección de datos, validez  
 y la confiabilidad 
 
Técnica empleada: 
A través de una encuesta, conforme sostiene Quezada (2014), alegó que consiste en 




Como instrumento a fin de efectuar la recoleccion de datos e información se empleó 
el cuestionario, según menciona Quezada (2014): “es un conjunto de preguntas que 
van a ser medidas” (p.130). 
 
Ficha técnica del instrumento Nº 1 
- Nombre y/o denominación:  Control interno 
- Finalidad:    Determinar el tipo de nivel de control interno 
- Autor:      Ladino (2009) 
- Adaptación:               Br Jimmy Christian Soto Cajacuri 
- Aplicado a:     Personal de Trabajadores 
- Administración:   Individual 




Baremo: Variable N° 1 control interno  
        
Validez:  
Se ha efectuado a través de expertos en la problemática del presente estudio. 
 
Tabla 4 
Validez del contenido mediante expertos profesionales: 
 
Fuente: Certificados sobre la validez del instrumento. 
 
Confiabilidad:  
Se consideró la aplicación de una prueba tipo piloto para la confiabilidad a 20 
























9-21 6-13 Deficiente. 
 
 
Validación  del contenido del instrumento - Control Interno 
 













Doctor Castagnola Sanchez 
Carlos 
S S S Si aplica 
Magister Gustavo Zárate Ruiz S S S Si aplica 







Confiabilidad de la V N° 1 - Control interno 
 
Dato Estadístico - fiabilidad obtenida: 
 
Alfa de Cronbach Nro. 
          ,817 41 (Elementos) 
Fuente: Dato tomado de la prueba tipo piloto. 
 
          Se consiguió 0,817 como coeficiente, por tal motivo el citado instrumento se 
considera altamente confiable para el presente estudio. 
  
Ficha técnica del instrumento Nº 2: 
 
- Denominación:   Compras públicas menores. 
- Finalidad:    Determinar el tipo de nivel de compras públicas 
- Autor:    Minaya (2017) 
- Adaptación:              Br Jimmy Christian Soto Cajacuri 
- Aplicado a:     Trabajadores 
- Administración:      Individual  
- Tiempo requerido:   40 minutos 
 
Tabla 6 




General D-1 D-2 D-3 Cualitativo 
18  -  41 6  -  13 6  -  13 6  -  13 Deficiente 
42  -  65 14  -  21 14  -  21 14  - 21 Regular 




Se ha efectuado a través de expertos en la problemática del presente estudio. 
 
Tabla 7 
     Validez del contenido mediante expertos profesionales: 
 





 Confiabilidad de la V N° 2: Compras públicas menores: 
 
Dato Estadístico – fiabilidad obtenida 
 








Fuente: Dato tomado de la prueba tipo piloto. 
     Se consiguió 0,853 como coeficiente, por tal motivo el citado instrumento se 
considera altamente confiable para el presente estudio. 
 
 
Validación  del contenido del instrumento –  compras públicas menores 













Doctor Castagnola Sanchez  
Carlos 
S S S Si aplica 
Magister Zárate Ruiz Gustavo S S S Si aplica 
Doctora Ibarguen Cueva Francis S S S Si aplica 
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2.5 Procedimiento:  
Obteniéndose el Oficio de la Institución CCFFAA, luego se encuestó a los trabajadores y 
obtenida la información se procesó estadísticamente para hallar la correlación. 
 
2.6 Método de análisis de datos: 
En cuanto al método estadística descriptiva, se procedió al uso del programa estadístico 
informático SPSS -v24, a fin de efectuar la correspondiente representación de las tablas. 
Seguidamente empleamos la correlación de Spearman, contrastando la hipótesis de la 
investigación. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Se sustentó en principios éticos y se pidió la autorización mediante documento al 
CCFFAA, para realizar la presente investigación. Habiendo autorizado dicha entidad de 
forma voluntaria. 
 
3.1. Descripción de los resultados obtenidos 
A continuación se efectuará el análisis correspondiente de los resultados obtenidos 
de acuerdo a las siguientes tablas: 
 
Tabla 9 
Niveles: Variable N°1 - Control Interno 
 
















Figura N° 1 Niveles - control interno 
 
Se observó en la presente figura N° 1 y tabla 9, que el 20.5% del Comando Conjuntos de 
las Fuerzas Armadas, perciben un deficiente nivel, además el 51.3% denota un nivel 
regular y el 28.2% señala que el control interno es eficiente de acuerdo al personal 





Niveles: Ambiente de control 
Nivel Frecuencias Porcentajes 
Deficiente 14 17,9 
Regular 36 46,2 
Eficiente 28 35,9 
Total 78 100,0 
 
 
Figura Nª 2: Niveles de ambiente de control 
 
Se observó en la presente figura Nº 2 y tabla 10, que el 17.9 % del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, perciben deficiente nivel, además se denotó un nivel regular de  
46.2% , mientras que el 35.9 % señala un eficiente ambiente de control según el personal 





Niveles: Evaluación de riesgo 
Nivel Frecuencias Porcentajes 
Deficiente 18 23,1 
Regular 41 52,6 





Figura Nª 3 Nivel de evaluación de riesgo 
 
Se observó en la presente figura Nº 3 y tabla 11, que el 23.1% del personal del CCFFAA, 
perciben un deficiente nivel, además se denotó un nivel regular de 52.6%, mientras que 






Niveles: Actividades de control 
Nivel Frecuencias Porcentajes 
Deficiente 19 24,4 
Regular 30 38,5 
Eficiente 29 37,2 
Total 78 100,0 
 
 
Figura Nº 4 Niveles de las actividades de control 
 
Se observó en la presente figura Nº 4 y tabla 12 que el 24.4% del personal del CCFFAA, 
perciben un deficiente nivel, además el 38.5% están en un nivel regular, mientras que el 






Niveles: Información y comunicación 







Regular 37 47,4 
Eficiente 28 35,9 
Total 78 100,0 
 
 
Figura Nº 5 Nivel de información y comunicación 
 
Se observó en la presente figura Nº 5 y tabla 13, que en cuanto al 16.7% de trabajadores 
del CCFFAA, perciben un deficiente nivel, además el 47.4% están en un nivel regular, el 
35.9% señala que la información y comunicación es eficiente, según personal 






Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 16 20,5 
Regular 41 52,6 
Eficiente 21 26,9 
Total 78 100,0 
 
 
Figura Nº 6 Nivel de supervisión 
 
Se observó en la tabla 14 y figura Nº 6, que el 20.5% del personal de la institución 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, perciben un deficiente nivel, además el 
52.6% están en un nivel regular, el 26.9% señala que la supervisión es eficiente según el 





Nivel: Compras públicas menores 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 10 12,8 
Regular 46 59,0 
Eficiente 22 28,2 
Total 78 100,0 
 
 
Figura Nº 7 Nivel de compras públicas menores 
 
Se observó en la tabla 15 y figura Nº 7 que el 12.8% del personal del CCFFAA, perciben 
un deficiente nivel, además el 59% están en un nivel regular, el 28.2% señala que las 







Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 20 25,6 
Regular 39 50,0 
Eficiente 19 24,4 
Total 78 100,0 
 
 
Figura Nª 8 Nivel de transparencia 
 
Se observó en la tabla 16 y figura Nº 8, que en cuanto al 25.6% de trabajadores del 
CCFFAA, perciben un deficiente nivel, además el 50% están en un nivel regular y el 
24.4% indican que la transparencia es eficiente, según el personal administrativo que 





Nivel: Manejo administrativo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 15 19,2 
Regular 46 59,0 





Figura Nº 9 Nivel de manejo administrativo 
 
Se observó en la tabla 17 y figura Nº 9, que el 19.2% del personal del CCFFAA, perciben 
un deficiente nivel, además se denotó un nivel regular de 59% y el 21.8% señala un 






Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 13 16,7 
Regular 34 43,6 





Figura Nº 10 Nivel de eficacia 
 
Se observó en la tabla 18 y figura Nº 10, que el 16.7 % del personal de la institución 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, perciben un deficiente nivel, además el 
43.6% están en un nivel regular y que el 39.7% es eficiente, según el personal 
administrativo del CCFFAA, 2019.  
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3.2 Resultado correlacional 
3.2.1  El control interno y compras públicas menores 
A continuación se efectuará el análisis correspondiente de los resultados 
obtenidos. 
 
Hipótesis general de la investigación 
 Se planteó: 
- Ho:  El control interno, no se relaciona, con las compras públicas < o =, a 8 UIT 
del CCFFAA, 2019. 



























Sig.  Bilateral . ,000 








Sig.  Bilateral ,000  
N 78 78 
**. Correlación viene a ser Sig. Bilateral,  Nivel 0,01 
 
Como se observa en nuestra respectiva tabla 19, según Rho de Spearman el resultado 
arroja un grado de correlación 0, 535 moderada y ende positiva entre citadas variables de 
la presente investigación, de este modo se acepta la hipótesis alterna considerando p- 
valor 0.000 significativa entre las variables control interno y las compras públicas <  o =, 




3.2.2. Correlación ambiente de control y las compras públicas menores 
 
Hipótesis específicas 1: 
Se planteó: 
- Ho: El ambiente de control, no se relaciona con las compras públicas <  o =, a 8 UIT  
del CCFFAA, 2019. 
 





Correlación ambiente de control y las compras públicas menores 






























N 78 78 
**. Correlación viene a ser Sig. Bilateral,  Nivel 0,01 
 
Como se observa en nuestra respectiva tabla 20, según Rho de Spearman arroja un grado 
de correlación 0, 482 moderada y por ende positiva, asimismo se acepta la mencionada 
hipótesis alterna considerando p- valor 0.000 significativa entre la dimensión del 




3.2.3  Evaluación de riesgo y las compras públicas menores 
A continuación se efectuará el análisis correspondiente: 
 
Hipótesis específicas 2: 
Se planteó: 
 
- Ho:  La evaluación de riesgo, no se relaciona con las compras públicas <  o =, 
a 8 UIT del CCFFAA, 2019. 
 
- Hi:  La evaluación de riesgo se relaciona con las compras públicas < o =, a 8 
UIT del CCFFAA, 2019. 
 
Tabla 21 
Correlación evaluación de riesgo y las compras públicas menores 














Significativa bilateral . ,000 











N 78 78 
**. Siendo la correlación Sig. Bilateral, Nivel 0,01 
  
Como se puede apreciar en nuestra respectiva tabla 21, de acuerdo al Rho de Spearman 
arroja un grado de correlación 0, 526 moderada y por ende positiva, asimismo se acepta 
la hipótesis alterna considerando p – valor 0.000 significativa entre evaluación de riesgo 




3.2.4. Correlación: actividades de control y las compras públicas menores. 
 
Hipótesis específicas 3: 
Se planteó: 
- Ho: Las actividades de control, no se relacionan con las compras públicas < o 
=, a 8 UIT del CCFFAA, 2019. 
 
- Hi: Las actividades de control se relacionan con las compras públicas < o =, a 
8 UIT del CCFFAA, 2019. 
 
Tabla 22 
















Significativa Bilateral . ,000 










Significativa Bilateral ,000 . 
N 78 78 
**. Correlación viene a ser Sig. Bilateral, Nivel 0,01 
 
Como se observa en la respectiva tabla 22, de acuerdo al Rho de Spearman, arroja un 
grado de correlación 0, 448 moderada y por ende positiva, asimismo se acepta la citada 
hipótesis alterna con p – valor 0.000 significativa entre las actividades de control y las 




3.2.4. Correlación información y comunicación y las compras públicas menores. 
 
Hipótesis específicas 4 
Se planteó: 
 
- Ho: La información y comunicación, no se relacionan con las compras públicas < o =, 
a 8 UIT del CCFFAA, 2019. 
 
- Hi: La información y comunicación se relacionan con las compras públicas < o =, a 8 
UIT del CCFFAA, 2019. 
 
Tabla 23 
Correlación información, comunicación y las compras públicas menores 

































Significativa   
Bilateral 
,000 . 
N 78 78 
**. Correlación viene a ser Sig. Bilateral, nivel 0,01 
Como se observa en nuestra respectiva tabla 23, de acuerdo al Rho de Spearman arroja 
un grado de correlación de 0, 547 moderada y por ende positiva, asimismo se acepta la 
citada hipótesis alterna con valor p 0.000 significativa, entre información y comunicación 




3.2.4 Correlación supervisión y las compras públicas menores. 
 
Hipótesis específicas 5 
Se planteó: 
- Ho: La supervisión no se relaciona con las compras públicas, < o =, a 8 UIT del 
CCFFAA, 2019. 
 




Correlación supervisión y las compras públicas menores 






























N 78 78 
**. Correlación viene a ser Sig. Bilateral,  Nivel 0,01 
 
Se observa en nuestra respectiva tabla 24, de acuerdo al Rho de Spearman, arroja un grado 
de correlación 0, 466 moderada y por ende positiva, asimismo se acepta la citada hipótesis 
alterna con p- valor 0.000 significativa, entre supervisión y las compras públicas < o =, a 





El estudio: “Control interno y compras públicas menores del CCFFAA, 2019”, ha 
efectuado el recojo de datos y su respectivo procesamiento por medio del empleo de 
cuestionarios. En relación a la Hipótesis general podemos señalar, el control interno se 
relaciona con compras públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA 2019, según el Rho de 
Spearman arrojó una correlación 0, 535 moderada y por ende positiva, siendo aceptable 
la citada hipótesis alterna, habiéndose determinado un p- valor 0.000, sig. (bilateral) entre 
el control interno y compras públicas <  o =, a 8 UIT del CCFFAA 2019. Los resultados 
obtenidos son respaldados y de cierta forma acreditados por Tsedal (2015), que llegó a 
concluir que el control interno dentro de las universidades del estado no demuestra 
eficacia. En especial, no se practica el componente de la evaluación de riegos internos, 
considerando que los seguimientos dan mejores resultados, cabe mencionar que otros 
como las actividades de control y ambiente de control no son los adecuados, así como 
también la información y la comunicación. Siendo necesario un compromiso por parte 
del personal encargado de la gestión universitaria y el gobierno para una mejora. Guanilo 
(2015) concluyó en la existencia de una positiva y significativa relación del control 
interno y compras públicas, alcanzado un coeficiente de Rho Spearman que arroja un 
grado de correlación de 0.635 moderada, teniendo una significancia p= 0,000 siendo  
menor del nivel previsto (p< 0.05), por ello la hipótesis nula es rechazada y se acepta la 
hipótesis alterna. En relación a la Hipótesis específica 1; mencionaremos que la 
dimensión ambiente de control se relaciona con compras públicas < o =, a 8 UIT del 
CCFFAA 2019, de acuerdo al Rho de Spearman denota un grado de correlación 0, 482 
moderada y por ende positiva, cabe señalar que es aceptada la citada hipótesis alterna con 
p- valor de 0.000 significativa (bilateral)  del ambiente de control y compras públicas < o 
=, a 8 UIT del CCFFAA, 2019. Asimismo, Kojon (2014) Concluye que la Contaduría 
General, se han iniciado acciones tendientes al establecimiento efectivo en la 
administración provincial de un modelo de control interno implementado por las 
autoridades superiores de los organismos y entes. Para que un control interno cumpla con 
los objetivos deseados, es necesario efectuar y verificar la implementación del sistema 
integrado e integral en esta materia y contenga todos sus componentes citados 
anteriormente. Al Aquipucho (2015) Determinó que debido al impacto negativo de los 
requisitos técnicos mínimos mal diseñados, conducen a que los factores de la evaluación 
sean críticos. En relación al planteamiento de la Hipótesis especifica 2, señalaremos; 
evaluación de riesgo se relaciona con compras públicas, < o =, a 8 UIT del CCFFAA 
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2019, de acuerdo al Rho de Spearman esta denota un grado de correlación 0,526 
moderada, siendo por consiguiente positiva, siendo aceptada la citada hipótesis alterna 
con un p- valor de 0.000 significativa (bilateral), entre evaluación de riesgo y compras 
públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019. El presente resultado es avalado por Halonen 
(2014) que en su estudio concluyó que en una compañía, los principales riegos en el 
proceso de venta que se presentan, páginas 58 y 59, son la mayor parte de los riesgos 
reconocidos, eran derivados de los objetivos previstos del control interno, genéricas 
relacionado al proceso de ventas, tal como lo define Ahokas (2012) (pag. 102). Bocanegra 
(2015) Concluyó sobre la influencia significativa del control interno en los procesos de 
selección para ejecutar en ciertas obras, en razón que alcanzo el 95.40% sobre la 
influencia del control interno en ciertos procesos de selección, relacionado a la aplicación 
del control interno hacer ejecutados por los funcionarios aplicando criterios dentro de 
normativa legal vigente. En cuanto al planteamiento de la hipótesis especifica 3, podemos 
mencionar que las actividades de control se relacionan con compras públicas < o =, a 8 
UIT del CCFFAA 2019, de acuerdo al Rho de Spearman esta denota un grado de 
correlación 0, 448 moderada y a la vez positiva, siendo aceptada la citada hipótesis alterna 
con valor p 0.000 significativa (bilateral), sobre las actividades de control y compras 
públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019. Los resultados obtenidos son respaldados 
por Gonzales y Sosa (2014), determinó que la correlación es baja 45, así mismo concluyó 
que se requiere de un análisis exhaustivo del FODA e implantar un sistema o 
procedimiento sobre control interno. Ortiz (2014) señala, entre otros, la eficacia del gasto 
público creció con tendencia positiva mejorando la eficacia del gasto en un 54% en el 
2010, y del 2011 fue de 74%, en el 2012 fue 79%, en el 2013 fue 85% y el 2014 fue 97%, 
resultando un avance aproximado 37,93% anual. La investigación concluye que el OCI-
GORE –Ayacucho, avalado mediante los resultados de ciertos informes de los programas 
de acciones y actividades de control interno, refleja que ha efectuado una gestión dentro 
del marco de las disposiciones establecías (p.72). En cuanto al planteamiento de la 
Hipostasis especifica 4, mencionaremos que la información y comunicación se relaciona 
con compras públicas, < o =, a 8 UIT del CCFFAA 2019, según el Rho de Spearman 
denota un grado de correlación 0, 547 moderada y a la vez positiva, aceptándose la citada 
hipótesis alterna con valor p 0.000 siendo significativa (bilateral), sobre la información, 
comunicación y compras públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA, 2019. Los resultados son 
respaldados por Borbor (2014), consideró como parte de su estudio a 19 contratos del 
periodo 2009 efectuados por concurso público, con montos aproximados a 32.5 millones 
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monto estimado en dólares, que trajo un ahorro significativo aproximado de 1.6 millones 
de dólares.  Asimismo, de 89 contratos del año 2012 por concepto de consultoría 
efectuados por concurso público, con la finalidad de obtener proveedores especializados 
que proporcionen el servicio al Estado, en este caso, invirtiendo el Estado un presupuesto 
adicional aproximado de 3 millones. Paredes (2013) concluye entre otros, sobre el OSCE 
que al excluir en la normatividad a las contrataciones menores o iguales a 3 Unidades 
Impositivas Tributarias, podría causar un posible inconveniente al momento de efectuar 
las contrataciones en razón que no habría una normatividad que ampare los 
procedimientos para las compras menores. En cuanto a la Hipótesis específica 5, 
señalaremos; la supervisión se relacionan con compras públicas < o =, a 8 UIT del 
CCFFAA 2019, de acuerdo al Rho de Spearman arroja un grado de correlación 0, 466 
moderada y por ende positiva a la vez, siendo aceptada la citada hipótesis alterna con un 
valor p de 0.000 significativa (bilateral) entre la supervisión y compras públicas < o =, a 
8 UIT del CCFFAA 2019. Estos resultados son respaldados por Guanilo (2015) que 
concluyó que existe una relación positiva y significativa, en las compras públicas y el 
procedimiento de control interno, el cual alcanzó un coeficiente de Rho de spearman que 
arrojó un grado de correlación = 0.635 moderada, teniendo una significancia de p-0,000 
siendo este nivel menor que el previsto (p < 0.05), por ello la hipótesis nula es rechazada 



















El control interno, se relaciona de forma directa Rho = 0,535 y significativa p = 0.000 
con compras públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA 2019, es aceptable la hipótesis, siendo 
la relación moderada. 
 
Segunda:  
El ambiente de control, guarda relación de manera directa Rho = 0,482 y significativa p 
= 0.000 con compras públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA 2019, es aceptable la hipótesis 
alterna, siendo la relación moderada.  
 
Tercera:  
La evaluación de riesgo, guarda relación de forma directa Rho = 0,526 y significativa p 
= 0.000 con compras públicas < o =, a 8 UIT del CCFFAA 2019, es aceptable la hipótesis 
alterna y siendo la relación moderada. 
 
Cuarta:  
Las actividades de control, guarda relación de forma directa Rho = 0,448 y significativa 
p = 0.000 con compras públicas, < o =, a 8 UIT del CCFFAA 2019, es aceptable la 
hipótesis alterna siendo la relación moderada. 
 
Quinta:  
La información y comunicación, guarda relación de forma directa Rho= 0,547 y 
significativa p= 0.000 con compras públicas, < o =, a 8 UIT del CCFFAA 2019, es 
aceptable la hipótesis alterna siendo la relación moderada. 
 
Sexta: 
La supervisión, guarda relación de forma directa Rho = 0,466 y significativa p= 0.000 
con compras públicas, < o =, a 8 UIT del CCFFAA 2019, es aceptable la hipótesis alterna 





Capacitar a los trabajadores en los procesos administrativos como el control interno a fin 
de mejorar los procesos que muestran falencias y mejorar el nivel de las compras pública 
< o =, a 8 UIT de la Institución CCFFAA. 
 
Segunda: 
Realizar talleres de orientación sobre cómo mantener un buen ambiente de control que 
imperen dentro de los procedimientos y conductas para establecer las compras públicas < 
o =, a 8 UIT requeridas por la Institución CCFFAA. 
 
Tercera:  
Realizar talleres de capacitación sobre la evaluación de riesgo que permitan mejorar las 
compras públicas < o =, a 8 UIT de la Institución CCFFAA. 
 
Cuarta: 
Realizar actividades de control interno que permitan cumplir los objetivos institucionales 




Mantener una información y comunicación eficaz y elaborar una directiva con la finalidad 




Evaluar periódicamente las actividades de control interno, con el objetivo de detectar las 
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Anexo Nº 1: Matriz de consistencia  
Matriz de consistencia 
 
Título: Control interno y compras públicas menores del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2019 
 
Autor:  Jimmy Soto  
 
Línea de investigación:   
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema general  
  
¿Cuál es la relación que 
existe entre el control 
interno y las compras 
públicas menores o 
iguales a 8 UIT del 
Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, 2019?  
. 
Problemas específicos  
  
¿Cuál es la relación que 
existe entre el ambiente de 
control y las compras 
públicas menores o 
iguales a 8 UIT del 
Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, 2019? 
  
¿Cuál es la relación entre 
la evaluación de riesgo y 
las compras públicas 
menores o iguales a 8 UIT 
del Comando Conjunto de 






Objetivo general  
 Determinar   la relación que 
existe entre el control interno 
y las compras públicas 
menores o iguales a 8 UIT 
del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, 2019 
  
Objetivos específicos  
  
Objetivo específico 1:  
 Determinar la relación que 
existe entre el ambiente de 
control y las compras 
públicas menores o iguales a 
8 UIT del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, 
2019 
  
Objetivo específico 2:  
  
Determinar la relación entre 
la evaluación de riesgo y las 
compras públicas menores o 
iguales a 8 UIT del Comando 







El control interno se 
relaciona con las compras 
públicas menores o iguales 
a 8 UIT del Comando 





El ambiente de control se 
relaciona con las compras 
públicas menores o iguales 
a 8 UIT del Comando 




La evaluación de riesgo se 
relaciona con las compras 
públicas menores o iguales 
a 8 UIT del Comando 
Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, 2019 
 
Las actividades de control 
se relacionan con las 
compras públicas menores 
o iguales a 8 UIT del 
Variable 1:CONTROL INTERNO  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 























Objetivos, procesos  atribuciones 
Integración personal  
Código de ética  
Organización 
Perfil del personal 
 
 
Contingencia de desastres 
Documentos de riesgo  
Planes de contingencia  
 




Registro dato información  




Resultados de la implementación 
 
  













27 al 35 
 
 
36  al 41 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Alguna vez (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 


















¿Cuál es la relación que 
existe entre las 
actividades de control y la 
variable compras públicas 
menores o iguales a 8 UIT 
del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, 
2019? 
  
¿Cuál es la relación que 
existe entre la información 
y comunicación y las 
compras públicas 
menores o iguales a 8 UIT 
del Comando Conjunto de 




¿Cuál es la relación que 
existe entre la supervisión 
y las compras públicas 
menores o iguales a 8 UIT 
del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, 
2019? 
 
Objetivo específico 3:  
 Determinar la relación que 
existe entre las actividades 
de control y las compras 
públicas menores o iguales a 
8 UIT del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, 
2019 
  
Objetivo específico 4:  
Determinar la relación que 
existe entre la información y 
comunicación y las compras 
públicas menores o iguales a 
8 UIT del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, 
2019 
Objetivo específico 5:  
Determinar la relación que 
existe entre la supervisión y 
las compras públicas 
menores o iguales a 8 UIT 
del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, 2019 
Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, 2019 
  
 
La información y 
comunicación se 
relacionan con las 
compras públicas menores 
o iguales a 8 UIT del 
Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, 2019 
 
 
La supervisión  se 
relacionan con  las 
compras públicas menores 
o iguales a 8 UIT del 
Comando Conjunto de las 









Variable 2:  COMPRAS PÚBLICAS MENORES 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 
















Ejecución de gasto, 
Cumplimiento de la Norma 
 
 
Evaluación de procesos Ejecución 
de la directiva 
 
 




1 al  6 
 
 





13 al 18 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Alguna vez (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 





Nivel - diseño de 
investigación 














Población censal:  
 
78 trabajadores que laboran 
en el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas  
 
Variable 1: Control interno 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Ladino  
Año: (2009) 
Adaptación: Jimmy Soto (2019) 
Ámbito de Aplicación: Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas   




DESCRIPTIVA:          - Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios mediante 
las fórmulas de Correlación de Spearman: 






            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación  por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 













Variable 2:  Compras públicas menores 
Técnicas:  Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Minaya 
Año: (2017) 
Adaptación: Jimmy Soto (2019) 
Ámbito de Aplicación:   Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas   






ANEXO N° 2: Instrumentos de Recolección de Datos 
 
CUESTIONARIO SOBRE CONTROL INTERNO 
 
Estimado colaborador (a), el presente cuestionario solo tiene fines académicos, tiene por objetivo recolectar 
datos relevantes por ello se pide responder con sinceridad. 
Marque usted el numeral que considera de acuerdo a la escala siguiente: 
Calificación de valores: 1: Nunca, 2: Casi nunca    3: A veces, 4: Siempre      5. Casi siempre 
 
N° Dimensión 1: Ambiente de control 1 2 3 4 5 
1 En su entidad, está en funcionamiento el Comité de Control Interno. 
     
2 
Los acuerdos adoptados en las sesiones del Comité de Control Interno, son 
ejecutados por las unidades orgánicas responsables. 
     
3 
En los últimos doce meses, se han realizado eventos de sensibilización en control 
interno al personal de la entidad. 
     
4 
Existe información periódica, oportuna y confiable sobre el cumplimiento de metas 
y objetivos estratégicos por unidad orgánica 
     
5 
Existen responsables designados en las unidades orgánicas para el seguimiento de 
las metas y objetivos estratégicos. 
     
6 
La entidad cuenta con un Manual de Perfiles de Puestos (MPP), actualizado y 
aprobado, según el perfil de competencias. 
     
7 
La entidad tiene definidos los procesos estratégicos, misionales  y de apoyo en un 
Mapa de Procesos aprobado. 
     
8 
La entidad tiene desarrollados los flujogramas de los procesos que considera 
prioritarios. 
     
9 




En el último año, la Alta Dirección y los demás niveles de mando han realizado 
acciones, para sensibilizar al personal sobre el marco de principios, valores y ética 









La entidad tiene definidos los objetivos que desarrollen la misión institucional      
12 
Las unidades orgánicas de la entidad tienen definidos objetivos y metas específicas 



















Se encuentran identificados los riesgos del proceso de gestión de recursos humanos      
17 
Se encuentran identificados los riesgos del proceso de gestión de la inversión 
pública 




Se encuentran identificados los riesgos del proceso de contrataciones      
19 




Se encuentran identificados los riesgos de los procesos misionales (órganos de 
línea) 
     
21 
La entidad cuenta con un Mapa de Riesgos aprobado (riesgos altos, medios y bajos)      
 Dimensión 3: Actividades de control 
     
22 
La entidad realiza evaluación costo-beneficio de las medidas de control de riesgos, 
previamente a su implementación. 
     
23 
La entidad ha implementado mecanismos de control para reducir la probabilidad 

















La entidad cuenta con políticas y procedimientos documentados para la 




 Dimensión 4: Información y comunicación 
     
27 
Se  cuenta con algún reporte o informe en donde se analicen los riesgos de los 
procesos prioritarios. 
     
28 
Se cuenta con directivas internas que definan claramente la responsabilidad para la 





La entidad cuenta con medios disponibles para recibir, manejar y dar respuesta a 
las quejas y reclamos de las diversas partes interesadas y se analizan para la mejora 









La entidad cuenta con procedimientos documentados de administración del archivo 





La entidad ha implementado procedimientos para la denuncia de actos indebidos 
por parte del personal. 
     
33 
Existen procedimientos documentados y/o directivas aprobados sobre uso de 





Se cuenta con procedimientos aprobados para asegurar  la adecuada atención de los 






La entidad ha definido indicadores para medir el resultado e impacto de la 











Se monitorean los procesos y operaciones para conocer oportunamente si estos se 
realizan de forma adecuada. 
     
37 
Se elaboran informes de revisión periódica de procesos y se documenta la mejora 





La entidad cuenta con un Plan de Acción aprobado para la implementación de 





Las deficiencias y problemas detectados en la gestión se canalizan a los 











Las instancias de supervisión competentes, verifican que los compromisos de 
mejora de los procesos se ejecuten oportunamente. 































CUESTIONARIO SOBRE LAS COMPRAS PÚBLICAS MENORES  
 
Estimado colaborador (a), el presente cuestionario solo tiene fines académicos, tiene por objetivo recolectar 
datos relevantes por ello se pide responder con sinceridad. 
Marque usted el numeral que considera de acuerdo a la escala siguiente: 
Calificación de valores: 1: Nunca, 2: Casi nunca    3: A veces, 4: Siempre      5. Casi siempre 
 
N° Dimensión 1: Transparencia 1 2 3 4 5 
1 
Cumple con registrar y publicar  la información de sus contrataciones por 
montos de una (1) a ocho (8) UIT-s que ha realizado durante el mes. 
     
2 
Las compras púlicas que se  dan  por montos iguales o menores a ocho (8) UIT-
s requieren de seguimiento y supervisión. 
     
3 Lleva el registro de las órdenes de compra y servicios emitidos.      
4 
 Se actualiza los registros y estadísticas relacionados a las compras públicas por 
montos de una (1) a ocho (8) UIT-s 
     
5 
Tiene un funcionario responsable de entregar la información solicitada de 
compras plúblicas. 
     
6 
 El  Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pública en su página web las 
compras públicas incluyendo el detalle de los montos comprometidos, los 
proveedores la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos. 
     
 Dimensión 2: Manejo administrativo      
7 
Está actualizado el procedimiento para realizar las compras públicas por montos 
iguales o menores a ocho (8) UIT-s. 
     
8 
 Tiene la estructura definida de acuerdo a las funciones que realiza y la 
complejidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
     
9 
El manual de organización y funciones del área de compras se actualizan de 





Las compras se realizan de acuerdo al cuadro de necesidades y las órdenes de 





 EL Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realiza el control y supervisión 
de las contrataciones por montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s 
     
12 
El área de compras para el desarrollo de sus actividades cuenta con el personal 









El personal de la unidad de Logística se capacita y están certificados para 





Las Compras públicas  menores a ocho (8) UIT-s que se realizan guardan 
relación con las actividades programadas en el Plan Operativo Anual del 





Las c ompras públicas menores a ocho (8) UIT-s que se realizan están orientados 







Las comprs públicas menores que realiza el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadassatisfacen las necesidades de los servicios. 
     
17 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas implementa procedimientos para 
reducir las compras por montos iguales o menores a ocho (8) UIT-s y mejorar 
el uso de los recursos públicos. 
     
18 
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas identifica actividades o procesos 
que se llevan a cabo en la actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles 
de sustituir por otros más eficaces. 






























































































Anexo 4: Confiabilidad de los instrumentos 






























Anexo 5: Base de datos de las variables de estudio 
63 
 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 4 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 5 3 3 3 4 4 3 3
2 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
3 4 4 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2
4 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2
5 4 3 4 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 5 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2
6 3 4 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3
7 4 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 5 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 1 2 3
8 2 4 4 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3
9 4 3 4 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 1 5 3 4 3 2 3 4 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3
10 5 4 5 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4
11 4 3 4 3 4 5 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2
12 4 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 1 4 4 3 4 4
13 5 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 4
14 4 3 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 3 4 1 3 4 3 4 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 3 4
15 3 4 4 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 4 3 3 3 4 4 3
16 4 3 4 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 3 3 4 4 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 4 3 2 3 4 2 1
17 4 3 4 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 3 4 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 4
18 5 4 3 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2
19 3 5 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 3 4 5 3 3 4 4
20 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 4 4 4 3 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 2 4 3 2 4 3
21 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 5 3 4 3 4
22 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 4 5 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 4
23 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 4 4 3
24 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 4 3
25 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 4 3 3 5 3 2 3 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1
26 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 1 3 2
27 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 1 3 4 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 4 3 4 3 4
28 4 5 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 3 4 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 1 3 2 4 4 5
29 4 2 3 4 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 5 4 3 3
30 3 5 5 4 4 3 4 5 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3
31 3 3 3 5 4 5 5 4 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4
32 3 5 5 4 1 5 3 5 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 3 1 3 2 1 3 3
33 5 4 3 4 2 5 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4
34 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 3 5 2 2 3 3 4 1 3 2 1 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3
35 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 4 5 4 3 2 2
Ambiente de control Evaluación de riesgo Actividades de control Información y comunicación Supervisión








p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18
1 4 5 4 5 5 5 3 4 5 1 3 4 3 5 3 5 5 5
2 5 2 2 3 3 3 5 3 2 4 5 5 5 3 5 2 4 3
3 5 3 4 3 3 5 5 4 4 5 3 5 3 5 3 5 4 3
4 3 4 4 4 5 4 1 3 4 5 4 3 5 4 5 3 4 3
5 4 5 4 1 5 3 4 3 3 1 3 4 5 3 1 2 3 3
6 5 3 2 5 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 5 3
7 5 4 1 5 1 3 1 5 3 3 1 5 5 3 1 2 5 4
8 3 1 3 5 4 4 1 3 3 1 3 3 1 4 1 5 3 1
9 3 5 3 3 4 2 4 1 5 3 5 3 3 2 4 3 3 5
10 5 4 1 3 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 5 5 4
11 4 4 1 5 3 3 4 3 5 4 1 4 3 3 4 3 4 4
12 4 5 2 1 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5
13 3 4 5 3 5 5 3 4 4 5 1 3 5 5 3 5 5 5
14 5 5 2 5 5 5 4 1 3 2 4 5 4 5 4 3 2 4
15 3 3 4 4 5 3 5 5 3 5 4 3 3 4 5 3 2 3
16 3 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 3 5 3 5 4 3 4
17 3 1 3 3 1 3 4 3 1 2 3 3 2 5 1 3 5 1
18 3 1 3 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 4 3 3 1
19 1 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 1 3 4 5 5 1 4
20 3 1 5 5 2 5 4 5 3 5 2 3 3 5 4 3 3 1
21 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1
22 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1 3
23 5 3 5 5 5 1 3 2 2 5 3 5 3 1 3 2 4 5
24 2 2 3 3 3 5 5 2 3 2 3 2 3 5 5 2 3 3
25 3 3 3 3 4 3 1 3 5 4 3 3 5 3 1 3 4 5
26 5 5 4 3 5 1 4 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5
27 5 5 5 4 3 3 1 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5
28 5 4 5 5 1 4 1 3 3 5 5 5 3 4 1 3 3 3
29 3 1 2 2 4 1 2 3 1 2 4 3 2 1 2 2 2 4
30 4 4 3 4 3 3 5 4 2 2 4 4 3 3 5 1 3 3
31 1 2 5 3 1 3 5 4 1 5 3 1 5 3 5 3 4 1
32 3 2 5 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 1 4
33 3 5 3 4 3 3 5 3 4 4 5 3 3 3 5 3 5 4
34 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4
35 3 4 5 4 1 5 3 1 3 3 1 3 1 5 3 1 2 3
36 3 4 1 2 2 4 3 4 3 5 3 3 4 4 3 5 3 2
37 3 5 3 2 5 5 5 5 3 1 3 3 5 5 5 3 3 5
Base de datos de la Variable 2 Compras públicas menores
Nº








38 5 5 5 4 2 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5
39 1 2 5 3 3 2 3 3 3 5 4 1 2 2 3 1 3 1
40 3 4 5 4 5 3 3 4 4 5 1 3 1 3 3 5 5 5
41 5 5 3 2 5 2 5 1 3 2 4 5 5 2 5 4 2 4
42 3 4 3 4 3 5 3 1 3 3 1 3 1 5 3 1 2 3
43 2 3 5 4 2 2 4 4 4 5 5 2 3 2 4 5 3 2
44 3 1 1 1 1 3 5 3 3 5 3 3 2 3 5 4 2 3
45 5 5 3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 1 5
46 3 3 5 3 4 3 4 2 3 3 1 3 1 3 4 1 5 3
47 5 5 3 5 4 2 4 5 3 5 3 5 3 2 4 5 5 2
48 1 1 4 5 2 3 5 4 1 2 3 1 3 3 5 5 1 2
49 4 5 5 4 3 3 3 1 5 1 4 4 5 3 3 1 5 5
50 5 4 4 4 4 5 1 5 5 1 1 5 5 5 1 4 5 5
51 3 4 5 4 5 4 3 4 4 5 1 3 2 4 3 1 5 5
52 3 3 4 4 5 3 5 5 3 5 4 3 5 4 5 3 2 3
53 3 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 3 4
54 3 1 3 3 1 3 4 3 1 2 3 3 5 5 1 3 5 1
55 5 5 1 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5
56 4 5 3 1 5 5 5 3 4 2 3 4 5 5 5 4 4 5
57 5 5 4 1 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 1
58 4 4 1 2 2 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5 3 3 5
59 2 4 3 5 3 3 5 1 3 4 3 2 4 3 5 5 1 1
60 3 4 1 5 3 5 2 4 3 4 1 3 3 5 2 3 5 2
61 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1 3 4
62 3 5 5 5 5 3 2 2 5 3 5 3 1 3 2 4 5 5
63 4 5 3 2 4 4 1 2 3 2 4 4 5 4 1 4 4 4
64 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 1 3 3 3 2 4 3 2
65 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 1
66 1 3 3 1 3 1 3 1 5 3 3 1 4 1 3 4 1 5
67 5 4 4 5 3 5 1 5 5 5 5 5 4 5 1 3 4 5
68 5 5 5 5 4 2 4 5 2 5 3 5 3 2 4 5 5 2
69 5 5 4 3 1 4 3 4 3 5 4 5 5 4 3 5 4 4
70 1 3 4 4 4 1 5 3 5 3 3 1 4 1 5 3 1 2
71 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5
72 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5
73 3 3 1 3 3 3 4 5 3 1 2 3 5 3 4 1 3 4
74 3 4 4 5 3 5 3 3 5 4 3 3 2 5 3 2 3 3
75 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 3 5 3 5 4 3 4 5
76 1 3 3 1 3 4 5 1 2 3 3 1 3 1 3 5 1 5
77 5 1 1 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
78 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5
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